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Resumo: A Psicologia Hospitalar atua seguindo um modelo biopsicossocial que, com uma 
abordagem holística, busca observar o indivíduo em todo seu funcionamento (familiar, 
social, biológico, psicológico...) considerando o impacto destes fatores no adoecimento e 
hospitalização do paciente. No mês de abril, os cursos de Psicologia de São Miguel do Oeste 
e Pinhalzinho, realizaram debate crítico e reflexivo sobre a atuação do psicólogo em um 
hospital, a partir de um relato de experiência de uma Residência Multiprofissional em Psico-
Oncologia. A Psico-Oncologia é uma especialidade da Psicologia e uma subespecialidade da 
Oncologia que procura compreender as dimensões psicológicas presentes no diagnóstico 
oncológico, tais como o impacto do câncer no funcionamento emocional do paciente, de 
sua família e dos profissionais de saúde envolvidos em seu tratamento. Durante o debate, 
discorreu-se sobre os desafios do profissional da Psicologia inserido em uma equipe 
multidisciplinar, bem como as possibilidades de atuação neste contexto hospitalar. Ainda, 
abordou-se sobre a importância do apoio psicossocial e psicoterapêutico diante do 
impacto do diagnóstico e de suas consequências para o paciente e para seus familiares. 
Conclui-se ser essencial acolher o paciente, tendo sempre em mente que estamos cuidando 
de um ser humano repleto de experiências, vivências, sonhos, crenças, limitações, dentre 
outros aspectos e não apenas da enfermidade que ele traz.  
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